



y  Lekarzom realizującym specjalizację z medycyny paliatywnej przypominamy o możliwości odwiedzenia
strony internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, na której znajduje się aktualna
lista kursów obowiązkowych. Kursy planowane na jesień i zimę br. to:
28.09–02.10.2009 r. (Gdańsk) — Propedeutyka medycyny paliatywnej
15–17.10.2009 r. (Bydgoszcz) — Zasady diagnostyki i leczenia bólu
26.10.2009 r. (Łódź) — Wybrane zagadnienia z zakresu opieki paliatywnej nad dziećmi
19–21.11.2009 r. (Bydgoszcz) — Problemy onkologiczne w medycynie paliatywnej
10–12.12.2009 r. (Bydgoszcz) — Zasady leczenia objawów somatycznych w medycynie paliatywnej (cz. I)
7–9.01.2010 r. (Bydgoszcz) — Zasady leczenia objawów somatycznych w medycynie paliatywnej (cz. II)
y  W dniach 8–10 października 2009 roku w Zakopanem odbędzie się już IV Sympozjum Postępy w Leczeniu
Bólu. Zainteresowanych odsyłamy na stronę Polskiego Towarzystwa Badania Bólu (www.ptbb.pl).
y  Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej Collegium Medicum w Bydgoszczy rozpoczyna nabór na serię
warsztatów opartych na dyskusji nad trudnymi przypadkami klinicznymi dla lekarzy posiadających
specjalizację z medycyny paliatywnej. Pierwsze spotkanie odbędzie się w styczniu 2010 roku. Zakres
tematyczny obejmuje: leczenie bólu, niewydolność serca, problemy nefrologiczne, problemy diabetolo-
giczne, problemy neurologiczne, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niedrożność przewodu pokarmo-
wego, komunikację, zasady ochrony siebie przed zmęczeniem i wypaleniem zawodowym. Szczegółowych
informacji udziela Pani Sabina Panfilak, tel. 052 585 34 61, e-mail: sabinabojko@wp.pl;
kizoppal@cm.umk.pl.
Uwaga: liczba osób mogących brać udział w warsztatach jest ograniczona.
y  Zainteresowanych udziałem w studiach podyplomowych z Psychoonkologii na rok 2009/2010 organizo-
wanych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie zachęcamy do wysłania zgłoszenia.
Szczegółowych informacji udziela Centrum Kształcenia Praktycznego SWPS, tel.: 022 517 98 33 (lub 34),
można je też znaleźć na stronie www.podyplomowe.pl. Kierownikiem studiów jest dr n. med. Maria
Rogiewicz, a wykładowcami są między innymi: dr n. med. Maria Rogiewicz, dr n. med. Małgorzata
Krajnik, ks. dr Filip Buczyński, mgr Bożena Winch.
y  Zapraszamy również do odwiedzenia strony http://www.wco.pl/astro/, gdzie znajdują się informacje na
temat „Spotkania po ASTRO 51 Annual Meeting”, które odbędzie się w dniach 27–28 listopada 2009 roku
w Poznaniu. Konferencja ma na celu wymianę poglądów na tematy związane z radioterapią nowotworów,
radiochemioterapią, leczeniem interdyscyplinarnym, fizyką medyczną oraz radiobiologią na podstawie
doniesień zaprezentowanych podczas tegorocznej konferencji ASTRO (American Society for Radiation
Oncology), która odbędzie się w Chicago w Stanach Zjednoczonych.
